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ACCION DE CARTAN, UN CASO ESPECIAL DE ACCION DE GRU POS EN SISTEMAS 
DINAMICOS 
 
Cartan action, a special case of group actions in dynamical systems 
 
RESUMEN 
En este artículo se hace una presentación sobre las acciones de grupo y una 
descripción del caso especial de acción llamada acción de Cartan.  Se presenta la 
definición de acción de Cartan y algunos resultados de equivalencia entre esta y 
una acción propia. Un ejemplo en el campo de los sistemas dinámicos ilustra 
como una acción de Ρ en Ρ2 define una acción de Cartan. 
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ABSTRACT 
In this article does a presentation about group actions and a description of special 
cases of action called Cartan action.  It presents a definition of Cartan action and 
some results of equivalence between this one and proper action. An example in 
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1.  PREELIMINARES 
Definición 1.  Sea X  un espacio topológico y G  un 
grupo topológico. Una acción continua de G en X  es 
una aplicación continua :G X Xθ × → , tal que 
satisface las siguientes dos condiciones: 
1. ( , )e x xθ =  para todo x X∈ , donde ees la 
identidad de G  y  
2. 1 2 1 2( , ( , )) ( , )g g x g g xθ θ θ=  para todo 
x X∈ y 1 2,g g G∈ . 
Para simplificar la notación, se denota ( , )g xθ  por 
g x⋅ . 
Definición 2. Una acción de un grupo G  sobre X se 
dice que es libre si g x x⋅ =  si y solo si g e= . 
Definición 3. Sea G un grupo, dada una acción en X , 
se define la órbita de x X∈  como el conjunto 
{ , }G x g x g G⋅ = ⋅ ∀ ∈ . 
Con el concepto de órbita de un elemento, se puede 
hablar del espacio cociente /X G , cuyos elementos son 
las órbitas de la acción. 
 
Definición 4. Si el grupo G  actúa continuamente sobre 
un espacio topológicoX , se dice que la acción es propia 
si la aplicación :G X X XΦ × → ×  dada por 
( , ) ( , )g x g x xΦ = ⋅  es una aplicación perfecta, es 
decir cerrada y con fibras compactas. (Esta definició  es 
la usada en [7], [10], [44] y [50]).  Además se dirá que 
una acción :G X X XΦ × → × es de Cartan cuando 
la restricción de Φ  sobre su imagen ' :G X PπΦ × → ,  
'( , ) ( , ) ( , )g x g x g x xΦ = Φ = ⋅  es perfecta. Donde 
{( , ) : , }P y x X X y g x g Gπ = ∈ × = ⋅ ∀ ∈ . (La 
definición de acción de Cartan es tomada de [44] y es 
más general que la definición usada en [46], pero en [44], 
se hace la demostración de la equivalencia entre ambas 
definiciones)  
Definición 5. Sea G  un grupo que actúa continuamente 
en un espacio topológicoX y sean ,A B X⊆ , se define 
,A BG  como { }, :A BG g G g A B= ∈ ⋅ ∩ ≠ ∅  cuando 
A B= , solo se denotará por AG . 
Como consecuencia de la definición 4 y 5 se tienen los 
siguientes resultados: 
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Proposición 6. Supóngase que un grupoG que actúa 
sobre un espacio topológico X . Entonces /X Ges 
Hausdorff, si y solo si Pπ  es cerrado en X X× .  
Corolario 7. Supóngase que un grupoG  que actúa  
sobre un espacio topológico X . Si la acción es propia 
entonces /X G  es Hausdorff. 
 
Corolario 8. Supóngase que un grupoG que actúa sobre 
un espacio topológico X . Una acción de Cartan es 
propia si y solo si /X Ges Hausdorff. 
 
Las demostraciones de la proposición 6  y  corolarios 7 y 
8 se encuentran en [44]. 
 
Proposición 9. Supóngase que un grupo topológico G
actúa continuamente en un espacio topológico X .  Sean 
K  y L  subconjuntos compacto de X . La acción es 
propia si y solo si { }, :K LG g G g K L= ∈ ⋅ ∩ ≠ ∅ es 
un conjunto compacto. 
 
Corolario 10. Supóngase que un grupo topológico G
actúa continuamente en un espacio topológico X .  Sea 
K subconjunto compacto de X . La acción es propia si y 
solo si { }:KG g G g K K= ∈ ⋅ ∩ ≠ ∅ es un conjunto 
compacto. 
 
2.  SISTEMAS DINÁMICOS COMO UNA 
ACCIÓN DE GRUPOS 
El hecho que la acción de un grupo Hausdorff localmente 
compacto G en un espacio Hausdorff X sea de Cartan 
es una propiedad local, puesto que cada punto x  está 
contenido en un conjunto abierto U  tal que el conjunto 
{ : }UG g G gU U= ∈ ∩ ≠ ∅  tiene clausura 
compacta en G . Por otro lado que la acción sea propia 
es una propiedad global. El ejemplo 12, tomado de [3]  el 
cual es una modificación al ejemplo de Palais [46], 
muestra que si una acción es de Cartan,  no implica que 
es propia. Pero antes, para una mejor compresión, se 
explicará en detalle un caso muy especial e importante de 
acción de grupos como son los sistemas dinámicos. 
 
Se puede pensar en un sistema dinámico como la 
evolución de un sistema físico a través del tiempo, como 
por ejemplo el movimiento de los planetas bajo la 
influencia de las fuerzas gravitacionales. De manera más 
formal, la definición más general de un sistema dinámico, 
es una acción de un grupo G  sobre un espacio (variedad 
diferenciable) X , llamado espacio fase. Cuando G = Ζ 
se obtiene un sistema dinámico discreto, si G = Ρ un 
sistema dinámico continuo y el espacio de todos los 
posibles sistemas dinámicos es el grupo de 
difeomorfismos de X . Un caso particular muy estudiado 
es cuando G = Ρn. 
Sea V un campo vectorial suave en Ρn y x∈ Ρn 
Supóngase que las soluciones a la ecuación diferencial 
' ( )x V x= están siempre definidas, y sean 0x ∈Ρn un 
vector fijo y ( )x tϕ la solución con condición inicial 
0(0)x x= . Se puede definir la función :tϕ Ρn →  Ρn 
dada por ( ) ( )t xx tϕ ϕ= . Entonces tϕ  es un 
difeomorfismo de Ρn. (Si se considera la aplicación    
:ϕ Ρ× Ρn →  Ρn, ( , )t xϕ esta aplicación define la 
acción de Ρ sobre Ρn y además t s t sϕ ϕ ϕ +=o , y 
0 0( )x xϕ =  por ser la condición inicial. Se llama al 
conjunto { :t tϕ ∈Ρ} un flujo en Ρn. Recíprocamente, si 
{ tϕ } induce en Ρn una acción, se le puede asociar un 
campo vectorial V en Ρn (el generador infinitésimo de la 
acción) definido por 
0






= . Para 
relacionar la terminología de los sistemas dinámicos con 
la presentada en el artículo se dará la siguiente 
definición: 
Definición 11. Sean U un abierto de Ρn, 0x U∈ y sea 
( )x t  la solución única (La solución existe y es única por 
el teorema de existencia y unicidad de la solución de un 
sistema de ecuaciones, sujeto a una condición inicial) de 
la ecuación ' ( )x V x=  con la condición inicial 
0(0)x x= . 
1. La curva integral de 0x  es el conjunto 
{( , )t x ∈  Ρ × : ( )}U x x t=  
2. La trayectoria de 0x  es el conjunto 
{ : ( ),x U x x t t∈ = ∈  Ρ} , (es decir la 
trayectoria es la órbita de 0x ) 
3. El flujo de la ecuación ' ( )x V x=  es la 
aplicación :ϕ Ρ× U U→ , 0( , )t xϕ =  
0( ) ( )t x x tϕ =  (en otras palabras, el flujo 
define la acción de Ρ sobre U ⊆ Ρn). 
Geométricamente, la órbita es una curva en el abierto 
U que contiene a 0x  tal que el campo vectorial ( )V x es 
tangente a la curva en cualquier punto x de la curva. La 
unicidad de la solución significa que existe una sola 
órbita por cualquier punto en el abierto U . 
Por definición, se cumple que el flujo es efectivamente 
una acción: Se tiene que para todo 0x U∈ , y la unicidad 




de la solución implica que 0 0( ) ( )t s t sx xϕ ϕ ϕ +=o . 
Considérese el siguiente ejemplo (tomado de [3]). 
Ejemplo 12. Sea X =  Ρ2 y G = Ρ. La idea es definir la 
acción de Ρ en Ρ2  por el flujo del campo vectorial suave 
en Ρ2 dado por ( , ) (cos ,sen )V x y x x= . Este campo 
vectorial es invariante con respecto a las traslaciones 
verticales. Se construirá una ecuación explícita que 
describa la acción de Ρ sobre Ρ2. Si se considera el 
sistema ( ', ') (cos ,sen )x y x x= , sus curvas integrales 
son líneas verticales (se llamarán órbitas especiales) para 
2
x n








γ = =  (se llamarán órbitas 
regulares). Entonces la ecuación de las curvas integrales 
es 1( ) ln | cos |x x cγ −= + , con c∈ Ρ si 
2
x n
π π≠ + , o 
2
x n





En las órbitas especiales, es inmediato que la acción sea 
simplemente la traslación vertical hacia arriba o abajo. 
Para una órbita regular, se quiere determinar la posición 
de un punto arbitrario a lo largo de la trayectoria como 
una función del punto inicial ( , )x y y la longitud t  de la 
curva que une a los dos puntos. (Por construcción, la 
longitud de la curva es el elemento del grupo Ρ por el 
cual el punto inicial ( , )x y  se desplaza hasta  un punto 
arbitrario sobre la órbita). Obsérvese que dada una órbita 
regular en particular, todas las órbitas regulares pueden 
ser obtenidas por una traslación vertical de la órbita 
elegida, esto implica que la primera coordenada de un 
punto arbitrario sobre una órbita depende únicamente de 
la primera coordenada x  del punto inicial y del elemento 
t  del grupo Ρ. Denotemos la primera coordenada del 
punto arbitrario por ( , )t xϕ . Según lo descrito, se tiene 
por la ecuación de longitud de arco que 













sen ( ( , )) 2 , 2 , 2
0 2 2
t x n si x n n
t x
t x n si x n n
π π
ϕ π π π
ϕ
π π
π ϕ π π π
−
−
+ ∈ − + +
=
− + ∈ + +
  




(1 sen ) (1 sen )
( , )
(1 sen ) (1 sen )
t t
t t
e x e x
t x







Nótese que ϕ  está bien definido incluso en los valores 
especiales de x , es decir, para 
2
x n
π π= + , es decir, la 
aplicación es continua en todos estos puntos y es 
independiente de t . Esta aplicación concuerda con la 
acción en las órbitas especiales.  
Ahora se debe encontrar el comportamiento de la 
segunda coordenada bajo la acción de grupo, obsérvese 
para esto, que la segunda coordenada del punto puede ser 
escrita como ( , )y t xϕ+ % , donde ( , )x y  es el punto 
inicial, t  es el elemento del grupo bajo el cual el punto 
inicial ha sido movido, y 
(1 sen ) (1 sen )
( , ) ( ( , )) ( ) ln
2
t t
e x e x








Otra vez, la invariancia vertical hace irrelevante que 
órbita regular se ha tomado. Así se ha llegado a una 
ecuación explícita para la acción continua: 
:θ Ρ×  Ρ2 →  Ρ2,  dada por la ecuación: 
( , ( , )) ( ( , ), ( , ))t x y t x y t xθ ϕ ϕ= + % . 
El que sea acción se satisface directamente de la 
comprobación que: 
1 2 1 2( , ( , )) ( , )t t x t t xϕ ϕ ϕ= + ,  
1 2 1 2( , ( , )) ( , )t t x t t xϕ ϕ ϕ= +% % %  
Y que  
(0, ) , (0, ) 0x x xϕ ϕ= =%  
Además la acción es libre, en efecto, para cualquier   
x∈Ρ, si (0, )x xϕ =  y ( , ) 0t xϕ =% , entonces 0t = . 
Esta acción es de Cartan, para ver esto considérense los 
puntos ( , )x y que no pertenecen a las órbitas especiales 
y sea K un compacto que contiene a ( , )x y  y cuya 
intersección con las órbitas especiales es vacío, así el 
conjunto KG es un conjunto compacto. Pero la acción no 
es propia, para ver esto considérense compactos K  y L  
que contienen los puntos ( / 2,0)π−  y ( / 2,0)π  
respectivamente, y ambos  lo suficientemente pequeños. 
Como las trayectorias difieren por una constante, a partir 
de cierto valor de dicha constante, todas las trayectorias 
se intersecan con K y L . Así, la longitud de K  a L  a 
lo largo de una trayectoria se vuelve arbitrariamente 
grande, entonces el subconjunto ,K LG  de Ρ no es 
acotado, por lo tanto no es compacto. En otras palabras, 
la aplicación : G X X XΦ × → ×  dada por 
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( , ) ( , )g x g x xΦ = ⋅ es continua, y por ser la acción 
libre es inyectiva, pero no es una aplicación propia, esto 
se manifiesta en no poseer la propiedad de que el espacio 
cociente /X G = Ρ2 / Ρ no es  Hausdorff, esto último 
puesto que las vecindades de las órbitas especiales no 




Se consideran dos tipos de acciones, las acciones de 
Cartan y las acciones propias (propias en el sentido de 
Bourbaki). Para el caso de una acción de Cartan debe
cumplirse que para todo x  en el espacio, existe una 
vecindad U tal que el conjunto UG  tenga clausura 
compacta en G , para el caso de una acción propia, para 
todo par de puntos ,x y  en el espacio existen vecindades 
U y V dex e y respectivamente tales que ,U VG  tiene 
clausura compacta en G . Ver [46]. 
 
En el artículo de Palais [46]. Dice que una acción es 
(Palais-) propia (propias en el sentido de Palais), s  para 
todo punto x X∈ existe una vecindad fija U tal que 
para cada y X∈ , existe una vecindad V , tal que el 
conjunto ,U VG  tiene clausura compacta en G . Esta 
definición de acción propia es más restrictiva que la 
definición dada por Bourbaki [10], en consecuencia se 
tiene lo siguiente: Las acciones Palais-propias son
(Bourbaki-) propias, y las (Bourbaki-) propias son de
Cartan. 
 
El ejemplo 12, muestra como una acción de Cartan no es 
Bourbaki-propia, donde se ilustra la caracterización de 
las acciones propias, que hacen que el espacio cociente 
sea un espacio Hausdorff, lo cual no necesariamente lo 
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